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I EvveE zaman içinde
Yakacık’ta eski köşkler
«İktibas hakkı mahfuzdur»
Eski Sadrâzamlardan bir de Giritli 
Mustafa Naili paşa vrdı. Evlâdı çok 
ailesi kalabalık, dostu ve ahbabı zi­
yade; bu da meşhurdur; »semahati 
ve efendiliği ölçüsüz bir zattı. Bu 
zatın Emirgânda bir yalısı, İstanbul- 
da bir konağı, bir de Yakacıkta köş­
kü vardı. Saraylar kadar ihtişamlı; 
haremde ve selâmlıkta düzinelerle 
misafirli ve dünyanın icabı olarak 
t i biatiyle bir sürü dalkavuklu bu 
köşk cesim bir bahçenin ihtiva ettiği 
bağlar, bostanlar, yemiş ağaçları or­
tasında kâindi. Ayrıca da mutfak, 
ahır daireleri ve mandıraları vardı. 
Yazları — devrin âdeti mucibince — 
vükelâ ve ricalin sayfiyelere gitmele­
ri müsaadei seniyesi çıkar çıkmaz 
( ... Padişahın müsaadesi demek­
tir ... ) Mustafa Naili paşa evvelâ Ya­
kacığa; yazın ortasında Emigândaki 
yalısına; kışlarda da konağına ge­
lirdi. O zaman sayfiyelerden konak­
lara avdet olunması dahi müsaadei 
seniye ile hasıl olurdu.
Yakacık bilaistisna Giritli paşa 
ailesinin sevdiği bir köydü. Hele pa­
şazadeler (Hilmi paşa - Mehmet bey ve 
biraderleri) burasını âdeta benimse­
mişlerdi. Ve bunlar için mevsim yok­
tu. Babalarından izin ahr hep bera­
ber oturmadıkları vakitlerde de Ya­
kacığa giderler, kışın avcılık ederler 
yazın ortalarında dahi kendi ahbap­
larını beraber götürür eğlenirlerdi. 
Çocukluğumda duyardım; hane halkı 
yüz yirmi kişi imiş.!! Kalfalar küçük 
kızlar dadıar bacılar uşaklar uşak 
çırakları aşçılar ayvazlar arabacılar 
seyisler bahçıvanlar falan... Bu köşk­
te şöyle de bir başkalık vardı. Her 
sabah her şeyden evvel bağa çıkılı­
yordu. Bahçıvanların leğenlerle çeş 
melerin altında soğuttukları salkım 
salkım üzümleri yerlerdi. Sabah kah 
v?si bu üzüm kürü olurdu. Bu: mut­
lak yapılırdı. Zira büyük paşanın em­
ri vardı. Bir başkalık daha vardı bu 
dairede..! Yemek zamanları bir da­
kika telıalüf etmezdi. Vaktini bilen 
aşçıbaşı; hemen zillere basar ayvaz­
ları çağırır hazır olan tablaları baş­
larına koydurur dairelere yollardı. 
Hıfzıssıhhaya riayet eden paşa bunu 
da böyle isterdi, ve böyle yaptırırdı.
Zeynep Hanım köşkü
Yakacıkta Mısırlı Mehmet Ali pa­
şanın kızı Zeynep hanımın da şahâne 
bir köşkü vardı. Burası da çok kala 
hf>hhu. Zeynep hanımefendinin zevci 
eski Sadrâzamlardan Yusuf Kâmil 
paşa (Telemak’m meşhur mütercimi) 
bir taraftan; hanımefendi öbür ta­
raftan davetleriyle; ziyafetleriyle 
in’am ve ihsanlariyle meşhur olduk 
lan içm o bereketli günlerin mebzul 
huluskârları birbirine rekabet eder 
ve daireden ayrılmamağı bir kat da­
da tevsik ve temin etmek inadiyle 
oralarda hususî köşkler kiralarlardı. 
Şehirden gel?nlerin mutlaka geceyi 
köşkte geçirmesi; ipekli entarilerle 
keten çarşaflı yataklarda yatırılma­
sı; ipekli Şam hırkalariyle ine? kürk­
lerle üşüttürülmemesi; ayrı ayrı 
uşaklarla hademelendirilmesi; harem 
dairesinde de bir sürü halâyığın; sa 
z'nde ve hanedelerin Zeynep ha 
nımef ?ndiyi eğlendiren misafirleri ve 
dalkavukları vazifelerini hüsnü ifa 
etmeleri için olacak bir kat daha 
neşelendirmeğe çabalaması meşhur 
olan devrin masallarındandı.. Bu ez- 
vakın en âlâsı ve rânası da haremde 
ki çengi ve köçekler oyun oynarlar­
ken arasıra ortalığa altın lira çey­
rekleri serpilmesi olurdu. Her hafta 
ruma ve sah geceleri böyle geçerdi. 
Ve h?r gün öğle yemekleri vaktinde 
köyün fıksrasına üç dört tabla ye­
mek verilirdi. Zeynep hanımın ve 
zevcinin vefatından sonra burasını 
hanımın biraderi prens Halim paşa 
işgal etti ve ölünceye kadar gitti gel­
di; ava çıktı eğlendi. Babalarından 
sonra oğullan da hemen hemen aynı 
şeyi yaparlardı ve bu sayede köşk 
harap olmuyordu. Şimdi yerinde yel­
ler esiyor.
I Yazan;Semih Mümtaz S. I
Hasan Hüsnü paşa köşkü
İkinci Sultan Hamidin Bahriye 
fazın Haşan Hüsnü paşanın da Ya- 
:acıktaki köşkü güzel köşklerimizden 
ıtri idi. Güzel de nezareti vardı. Çün- 
:ü müstesna ve hâkim bir mevkide 
nırulmu.ştu. Hatırımda kaldığına gö- 
e epeyce de müştemilâtı vardı; ha- 
enı selâmlık misafir ve maiyet öai- 
eleri gibi. Bağındaki üzümlerin de 
öhr ti vardı. Bu köşkte birçok se­
leler paşanın evlâttan oturmuşlardı, 
münavebe ile veya birbirlerine mi- 
afiret tarikiyle de olsa köşk boş t 
almıyor; misafirleri eksik olmuyor; 1 
yi bakılıyor harap «dilmiyordu. Yal- 
ıız devir değiştiği; paşalar ve nazır- 
ır istedikleri yerlere, istedikleri gi- 
ıi gitmek serbesliğinden mahrum 
dildikleri için Haşan paşa köşke pek 
iğramıyordu; Yakacığın letafetini; 
öşkiinün zevkini lâkırdısından ta- 
lyoröu. Buna rağmen köydeki fıka- 
alar ve acezeler muavenetini gene 
örür parasını alırlardı. Oğullan da 
abalarından sonra aynı efendiliği 
saptılar. Fakat dağıldıkları için 
► canım köşkü ihmal etmemezlik 
demediler. Nihayet içlerinden birisi 
ağımklığı önledi. Diğer hisseleri sa
tin aldı. Bahçeleri bağları bostanlan 
kurtardı. Yanan harem dairesinden 
sonraya kalan küçük köşkü olduğu 
gibi ihya ve tamir etti, içine girdi 
oturdu. Allah daim etsin.
Başka köşkler
(A ) Yakacıkta Ayazma yolu üze­
rinde ve ufacık bir çam ormanı ara­
sında güzel bir köşk daha vardı. Sa­
hibi Dahiliye Nezareti evrak müdü­
rü Ali Haydar beydi. Bu zatın bir 
de İstiııyede güzel bir yalısı vardı ki 
bir iki sene evvel Sipahi Ocağı işgal 
ediyordu...) Bu köşkün hususiyeti 
Yakacık rüzgârlarından nispeten ma­
suniyeti ve köy içinde sessiz ve gürül­
tüsüz bir ç.iflik**edası taşımasında idi. 
Ayazma çeşmesine civar oluşu da iyi 
bir şeydi. Çünkü yemekler bu su ile 
kaynardı pişerdi. Bu köşk harap ol­
muşsa bile henüz yıkılmamıştır ve 
zannediyorum hâlâ veresenin uhde­
sindedir.
(B) Yakacık şeyhinin de güzel; 
tertemiz; bahçeli bağlı; havuzlu çeş­
meli, bir köşkü vardı. Buraya babam 
beni de götürürdü. Hele amcam şeyh 
efendiye çok gider gelirdi. Sonraları 
gidemez olduğu zamanlarda da şeyh 
efendi kendisine çok gelirdi çok ss- 
vişirlerdi. Hâlâ gözümün önündedir 
nur gibi bir adamdı. Kıpkırmızı ya­
nakları, süt gibi beyaz'sakalı, bem­
beyaz dişleri; gayet muntazam bir 
sarık sarması vardı bakmağa doyul­
mazdı. Mütevazı; zeki; neşeli ve ve­
falı şeyh efendiyi hepimiz hürmetle 
severdik. Birkaç sene evvel Yakacığa 
gittiğim zaman şeyh efendiyi göre­
medim; göçmüş Allah rahmet eyliye.
(C) Yakacıkta ufak ufak başka 
köşkler de vardı. Ve bunların sahip­
leri bütün bir yaz mevMmini bu ev­
lerde imrar ederlerdi. Kendilerine 
göre bağları bahçeleri havuzlan deş­
meleri vardı.
Bunlardan biri sarayı hümayun 
kuyumcu başısı Jak beyin köşkü idi. 
Evlâtlariyle dostlariyle misafirleriyle 
beraber Yakacıktan bihakkin İstifade 
ederdi ve güzel hikâyelerile dinli- 
yenlsri güldürürdü. Şaklabanlık edi­
yor dedirtecek kadar nükteli ve ne­
şeli bir adamdı.
(D) Asıl zevk kartaldan Yakacığa 
tırmanmakta idi. Hususî faytonlar, 
tek hayvanlı arabalar, taliknla.% su-, 
rücü beygirleri v? merkepler ve hu­
susî binek atlan ve eşekleri sabah 
akşam Yakacık yolunu... Tozuna top­
rağına rağmen... civcivlendirirler yol­
cuları eğlenöirirlerdi. S. M. S.
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